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Dalam pembelajaran matematika di kelas, salah satu materi yang harus dikuasai adalah penyederhanaan  bentuk aljabar. Penelitian
ini berupaya mngungkapkan kesulitan yang dialami siswa dalam penyederhanaan bentuk aljabar di kelas VIII SMP Negeri 2 Banda
Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kesulitan yang dialami siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banda Aceh dalam
penyederhanaan bentuk aljabar ditinjau dari aspek pemahaman konsep, prinsip dan pemecahan masalah berbentuk verbal. (2)
penyebab kesulitan yang dialami siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banda Aceh dalam penyederhanaan bentuk aljabar ditinjau dari
aspek pemahaman konsep, prinsip dan pemecahan masalah berbentuk verbal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Data penelitian ini bersumber dari hasil tes yang dilakukan di kelas VIII,
sedangkan sumber data adalah siswa kelas VIII6 SMP Negeri 2 Banda Aceh yang berjumlah 23 orang. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik tes tertulis dan wawancara. Hasil tes dianalisis untuk mengetahui jenis kesulitan yang dialami siswa dalam
menyederhanakan bentuk aljabar. Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. 1)
Penyebab siswa mengalami kesulitan menggunakan konsep karena: siswa tidak meguasai konsep dasar dalam operasi penjumlahan,
pengurangan, perkalian dan pembagian bentuk aljabar, siswa tidak menguasai materi penyederhanaan bentuk aljabar. 2) Penyebab
siswa mengalami kesulitan menggunakan prinsip karena: siswa kurang memahami cara mencari faktor dari bentuk aljabar, siswa
kurang teliti dalam menjawab soal. 3) Peyebab kesulitan pemecahan masalah berbentuk verbal karena siswa kurang mampu
menerjemahkan soal ke dalam bentuk matematika.
